







Sains Warisan dan Pusat  Pengajian Sains Gaya Hidup  yang dijangka boleh meningkatkan nilai  tambah dan
kebolehpasaran graduan.
``USM boleh manjalankan program  tersebut dalam pelbagai  cara  termasuk program akademik atau  ijazah
yang  khusus  atau  program  yang  memberikan  nilai  tambah  kepada  wanita­wanita  yang  bergraduan  tetapi
mereka ini mempunyai skil yang lain.
``Ini  juga  pada  masa  depan  membolehkan  USM  meneroka  peluang  mewujudkan  biasiswa  wanita  yang
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